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Актуальность вибродиагностики технологического оборудования 
неоспорима[1].Цель данной работы – разработка простой и точной ме-
тодики вибродиагностики элементов гидропривода. 
В задачи работы входило: 
- апробация применения комплекса «Виброрегистратор-У» [2] при 
диагностике элементов гидропривода; 
- проведение диагностики выбранного гидравлического агрегата; 
- разработка инструкции по вибродиагностике выбранного гид-
равлического агрегата. 
В аспекте решения обозначенных задач для вибродиагностики 
был выбран аксиально-поршневой насос. Выбор основан на опыте, ко-
торый демонстрирует, что вибродиагностический метод наиболее при-
емлем для циклически работающих гидроэлементов. 
Проведенные исследованияпозволили построить диаграмму, де-
монстрирующие снижение вибрации при увеличении давления.Зная, что 
при увеличении давления уровень вибрации у исправных насосов дол-
жен расти, делается вывод о перетекании жидкости из напорной маги-
страли в сливную вследствие недопустимого уровня износа поверхно-
стей распределителя. В результате разработана инструкция по виброди-
агностике аксиально-поршневого насоса на основе применения мобиль-
ного диагностического комплекса «Виброрегистратор-У». 
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